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INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo que presento como tesis en el “Programa de Doctorado en Estado de 
Derecho y Gobernanza Global” busca plasmar, a través del método jurídico, 
inquietudes y experiencias que resultan de 23 años de ejercicio de la abogacía y 
cátedra universitaria. 
El tema escogido se refiere a facetas del Derecho en la cual he podido 
desarrollarme en las calidades mencionadas, es de actualidad en el Ecuador y, 
transcendente para la comprensión del Estado ecuatoriano, sus fines, 
obligaciones, así como la vigencia del mundo de los derechos en él. 
La redefinición del Estado ecuatoriano como uno Constitucional de Derechos y 
Justicia no es un mero juego de palabras, sino que, al contrario, se trata de una 
caracterización que ha implicado y continuará haciéndolo en los años venideros 
una trasformación radical en las estructuras del Derecho, así como de las 
relaciones Estado-ciudadano y ciudadanos entre sí. 
La centralidad de los derechos ha obligado a reemplazar las reglas de aplicación e 
interpretación de los mismos, así como al desarrollo de un completo sistema de 
garantías, de distinto tipo, para preservar su eficacia, vigencia y, reparación de ser 
el caso. Todo lo anterior ha traído como consecuencia una nueva estructura 
orgánica del Estado y, concretamente en materia de control constitucional ha 
dejado atrás instituciones otrora guardianas de la Constitución como: Consejo de 
Estado, Tribunal de Garantías Constitucionales, Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia y, Tribunal Constitucional.  
El trabajo busca precisar el alcance y contenido del Estado Constitucional de 
Derechos y Justicia; la influencia del neoconstitucionalismo en su contenido y 
caracterización; analizar el rol que debe cumplir una Corte Constitucional en un 
Estado como el ecuatoriano; y, analizar y describir la estructura dada a la Corte 
Constitucional, tanto en lo orgánico como en lo competencial para cumplir ese rol 
y determinar si es adecuada y pertinente.  
En la realización del trabajo se aborda diversos temas e instituciones jurídicas que 
por sí solo serían susceptibles de una tesis específica como, por ejemplo, el Estado, 
su historia, elementos y modalidades a lo largo de la historia. Lo mismo se puede 
predicar del Derecho, la Constitución, Poder Constituyente, Poder Constituido y 
otros temas más. De ninguna manera el trabajo pretende ser exhaustivo respecto 
a los temas abordados, pero sí poner de relieve conceptos, características y 
particularidades básicas que permitan comprender las diversas instituciones 
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tratadas y articular un camino para llegar a los temas centrales de la investigación 
con un acervo que posibilite la máxima comprensión de la temática. 
Se realiza un planteamiento holístico tanto del Estado Constitucional de Derechos 
y Justicia como de la Corte Constitucional del Ecuador para así lograr los objetivos 
planteados para la investigación. En el desarrollo del trabajo se ha aplicado el 
método jurídico, destacando la consulta a la doctrina jurídica, así como a los 
precedentes jurisprudenciales, en este caso muy particularmente de la propia Corte 
Constitucional, que al ser una institución nueva en este modelo de Estado ha tenido 
que desarrollar múltiples conceptos e instituciones sobre la Constitución que 
apenas cuenta con 10 años de vigencia. En la consulta a la doctrina se ha 
procurado acudir a autores clásicos, a latinoamericanos por su cercanía y en 
muchos casos conocimiento profundo de la realidad ecuatoriana y, desde luego a 
la doctrina ecuatoriana. 
El estudio realizado se complementa con la utilización de las diversas fuentes 
destacándose entre ellas la legislación internacional y nacional, vigente y también 
aquella que ya es historia, pero ilustra el sentido de la normativa actual. El trabajo 
está estructurado en ocho capitulo, cada uno de los cuales contiene los conceptos 
sobre instituciones necesarios para el cabal entendimiento de los siguientes 
capítulos. La tesis contiene, como no podía ser de otra forma, los planteamientos 
y opiniones del autor sobre los temas analizados. 
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CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.- El Estado ecuatoriano no ha sido ajeno a la evolución del Estado y, a lo 
largo de sus historia, se ha caracterizado acorde a las tendencias históricas 
imperantes y, atendiendo las peculiaridades de la realidad ecuatoriana. A la fecha 
el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 
SEGUNDA.- Las variadas manifestaciones o clases de Estado que han aparecido 
en la historia no significan una negación de las formas anteriores de Estado. Al 
contrario, constituyen formas que recogen las nuevas situaciones imperantes en 
la humanidad e incorporan las mismas a los diseños estatales anteriores, con la 
intención de mejorarlos. 
TERCERA.- La relación entre Estado y Derecho es muy estrecha, pues este 
constituye un elemento esencial tanto para la supervivencia del Estado como para 
su organización, funcionamiento y consecución de fines. A tal punto se encuentran 
vinculadas estas instituciones que se considera al ordenamiento jurídico como un 
elemento del Estado. 
CUARTA.- La Constitución es un elemento esencial del orden jurídico. Constituye 
el punto que da unidad y coherencia al ordenamiento. Se trata de una verdadera 
norma jurídica, de aplicación directa e inmediata. Comprende la estructura 
orgánica fundamental del Estado, exterioriza los fines de éste y reconoce los 
derechos fundamentales a los cuales dota de herramientas para garantizar su 
efectiva aplicación, vigencia y, de ser del caso reparación. 
QUINTA.- El Estado Constitucional gira en torno a la Constitución la cual es el 
centro y vértice de su estructura jurídica a más de señalar los valores que inspiran 
su acción. Este tipo de Estado tiene diversos matices, se presenta muchas veces 
acompañado de otros elementos caracterizadores como por ejemplo “social”. En 
el caso ecuatoriano el Estado Constitucional es además de derechos y justicia lo 
cual le atribuye ciertos perfiles específicos. 
SEXTA.- El Neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que alude a una 
concepción de Estado, a una ideología y a la Teoría del Derecho propiamente dicho. 
Existen dentro de esta corriente varias tendencias, siendo las características 
comunes de ellas: una redefinición de sistema de fuentes del Derecho, una 
vinculación estrecha entre Derecho y Moral, la constitucionalización del 
ordenamiento jurídico, el garantismo y, la utilización de la ponderación para 
solucionar eventuales conflictos normativos. 
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SEPTIMA.- Tomando como base los criterios de Guastini el ordenamiento jurídico 
ecuatoriano se encuentra constitucionalizado y se adecua a las características 
básicas del Neoconstitucionalismo. 
OCTAVA.- El Estado de Derechos, en el caso ecuatoriano, consiste en uno en el cual 
los derechos son el fin y deber primordial del Estado. Constituyen un elemento de 
su esencia es, a la vez un Estado en que rige el pluralismo jurídico.  
NOVENA.- El pluralismo jurídico del Estado ecuatoriano es de doble vía; acepta e 
integra el Derecho Internacional y, coexisten varios sistemas de derecho interno 
acorde el carácter intercultural y plurinacional del Estado. 
DÉCIMA.- El Estado de Justicia, de la Constitución del Ecuador, hace realidad la 
justicia material que toma en cuenta las condiciones reales e históricas de las 
partes. 
UNDÉCIMA.- La Corte Constitucional en el Estado Constitucional de Derechos y 
Justicia debe a más de las funciones clásicas de un Tribunal Constitucional tener 
facultades para : hacer efectivo el pluralismo jurídico; viabilizar que el Estado 
cumpla su fin primordial de hacer realidad los derechos; propender a través de la 
interpretación, aplicación y reparación integral de los derechos a la plena 
realización de la dignidad humana; obtener a través de la aplicación directa de los 
valores constitucionales la justicia material; ser el garante de la conformidad de 
las actuaciones del poder público con el ordenamiento jurídico y la justicia; dirimir 
eventuales conflictos de competencia entre órganos del Estado. 
DUODÉCIMA.- La estructura y competencias de la Corte Constitucional del Ecuador 
son adecuadas al rol que le corresponde desempeñar en el Estado Constitucional 
de Derechos y Justicia. 
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df 
Convención hacia la Ampliación a la Guerra Marítima de los Principios del 
Convenio de Ginebra: 
http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/convenios_de_la_haya_1889_y_1
907.pdf 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx 
Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales: 
https://pca-cpa.org/wp-
content/uploads/sites/175/2016/01/Convenci%C3%B3n-de-1899-para-la-
resoluci%C3%B3n-pac%C3%ADfica-de-controversias-internacionales.pdf 
Convención para el arreglo pacífico de los Conflictos Internacionales: https://pca-
cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/Convenci%C3%B3n-de-1907-
para-la-resoluci%C3%B3n-pac%C3%ADfica-de-controversias-
internacionales.pdf 
Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales: 
https://pca-cpa.org/wp-
content/uploads/sites/175/2016/01/Convenci%C3%B3n-de-1899-para-la-
resoluci%C3%B3n-pac%C3%ADfica-de-controversias-internacionales.pdf 
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Convención para la Adaptación de los Principios de la Convención de Ginebra: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG4BIS.pdf 
Convención Relativa a ciertas restricciones en el ejercicio de Derecho de Captura 
en la Guerra marítima: 
http://www.semar.gob.mx/derecho_int_humanitario/ejercicio_derecho_captur
a.pdf 
Convención Relativa a la Colocación de Minas Submarinas Automáticas de 
Contacto: https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-
conv-submarine-contact-mines-5tdm35.htm 
Convención relativa a la prohibición de arrojar proyectiles y explosivos de globos: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-1907-conv-
rights-duties-neutral-powers-naval-war-5tdm2n.htm 
Convención Relativa a la Transformación Relativa de Navíos de Buques de 
Guerra: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG7.pdf 
Convención Relativa al Régimen que debe observarse con los Buques Mercantes 
Enemigos al Comenzar las Hostilidades: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG3.pdf 
Convención Relativa al Rompimiento de las Hostilidades: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG11.pdf 
Convención sobre el Establecimiento de un Tribunal Internacional de Presas: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1158/32.pdf 
[Consultado el 18 de enero del 2018] 
Convención Sobre Limitación del Empleo de la Fuerza para el Cobro de Deudas: 
http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/convenios_de_la_haya_1889_y_1
907.pdf 
Convenio de Ginebra de 1994: https://www.dipublico.org/11220/acuerdo-
internacional-de-las-maderas-tropicales-1994-ginebra-26-de-enero-de-1994/ 
Convenio de la OIT 169: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/--
-ro-lima/documents/publication/wcms_345065.pdf 
Convenio Europeo de Derechos Humanos: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
Convenio referido a la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas 
armadas en el mar: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-
5tdkwc.htm 
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Convenio referido al alivio de la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas 
armadas en campaña: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-
5tdkna.htm 
Convenio referido sobre el trato a los prisioneros de guerra: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-
5tdkwx.htm 
Convenio referido sobre la protección de personas civiles en tiempos de guerra: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-
5tdkyk.htm 
Convenio sobre Instituciones Comunes: 
https://www.coursehero.com/file/p1p95nq/Convenio-relativo-a-ciertas-
instituciones-comunes-de-las-Comunidades-Europeas/ 
CRE 2008: https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 
CRE de 1843: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1843.pdf 
CRE de 1845: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-la-
republica-del-ecuador-sancionada-por-la-convencion-nacional-en-el-ano-de-
1845/html/ 
CRE de 1851: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1851.pdf 
CRE de 1861: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1861.pdf 
CRE de 1869: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1869.pdf 
CRE de 1878: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1878.pdf 
CRE de 1884: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1884.pdf 
CRE de 1906: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1906.pdf 
CRE de 1929: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1928.pdf 
CRE de 1945: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1945.pdf 
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CRE de 1967: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1967.pdf 
CRE de 1998: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_ecu_anexo15.pdf 
CRE del 1835: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1835.pdf 
CRE del 1897: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1897.pdf 
CRE del 1906: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/06/constitucion_1906.pdf 
Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas: 
http://www.oas.org/es/sadye/documentos/res-2888-16-es.pdf 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
Declaración de Derecho Inglés de 1689: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Bill%20of%20Rights%20(1689).pdf 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 1776: 
http://hmc.uchbud.es/Materiales/DeclaraUSA.pdf 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 1789: 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
Declaración Relativa al Empleo de Balas que se Dilatan o Aplastan Fácilmente En 
El Cuerpo Humano: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG10.pdf 
Declaración Relativa al Empleo de Balas que se Dilatan o Aplastan Fácilmente En 
El Cuerpo Humano: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG10.pdf 
Declaración Relativa al Uso de Proyectiles que tengan por Único Fin Esparcir 
Gases Asfixiantes o Deletéreos: 
http://semar.gob.mx/derecho_int_humanitario/declaracion_proyectiles_gases
_asfixiantes.pdf 
Declaración Relativa al Uso de Proyectiles que tengan por Único Fin Esparcir 
Gases Asfixiantes o Deletéreos: 
http://semar.gob.mx/derecho_int_humanitario/declaracion_proyectiles_gases
_asfixiantes.pdf 
Estatuto De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos: 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/estatutoCIDH.asp 
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Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/CIJ.pdf 
Estatuto De La Corte Internacional De Justicia: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/CIJ.pdf 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional: 
https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/estatuto_roma.pdf 
Estatuto Del Consejo Permanente De La Organización De Los Estados 
Americanos: 
http://www.oas.org/xxxiiga/espanol/documentos/conper_estatuto.htm 
La Ley de División Territorial de la República de Colombia: 
http://achiras.net.ec/ley-de-division-territorial-de-la-republica-de-colombia/ 
Las Leyes de Burgos y Valladolid: www.redalyc.org/pdf/439/43925651005.pdf 
Ley de Arbitraje y Mediación. 
Ley Fundamental de Bonn de 1949: https://www.btg-
bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 
Ley sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes, de Argentina: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-
24999/23790/texact.htm 
Organización de los Estados Americanos: http://www.oas.org/es/ 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 
Protocolo De Buenos Aires: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
31_Protocolo_de_Buenos_Aires.htm 
Protocolo Modificatorio de Arequipa: 
http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/T_Acuerdo%20de%20Cartagena.p
df 
Protocolo Modificatorio de Lima de 1976: 
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1997/exteriores/Dict2903.htm 
Protocolo Modificatorio de Quito de 1987: 
https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea33s/ch20.htm 
Protocolo Modificatorio de Trujillo de 1986: 
http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/es/pcjca/trt_pcjca.pdf 
Protocolo número 11 al Convenio para la Protección de los derechos humanos: 
http://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-
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CEDH/1994-Protocolo11: 
ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.htm 
Reglamento Concerniente a las Leyes y Usos de las Guerras Terrestres: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Mexico/DIH/DG17.pdf 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Chiapas/wo119403.pd
f 
Reglamento para el registro legal de las nacionalidades y pueblos indígenas del 
Ecuador: https://indigenassaraguros.es.tl/Reglamento-de-Registro-Legal-de-
Naciones%2C-Pueblos-Indigenas-del-Ecuador.htm 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea: 
http://ocw.uc3m.es/historia-del-derecho/historia-de-la-integracion-
europea/tratados/Tratado_Cee.pdf/view 
Tratado Constitutivo del Parlamento Andino: 
http://www.sice.oas.org/Trade/Junac/Parl1979.pdf 
Tratado de Constitución de la Comunidad Europea de la Energía Atómica suscrito: 
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0476-
0576).pdf 
Tratado de Creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero suscrito el 
18 de abril de 1951. [Consultado el 23 de febrero del 2018] : 
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Tratados(0397-
0475).pdf 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 
http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/TCREACION.pdf 
Tratado de Fusión suscrito en Bruselas en 1965: https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/treaty_on_european_union_es.pdf 
Tratado de Maastricht o de Constitución de la Unión: 
http://clio.rediris.es/udidactica/maastricht.htm 
Tratado de Roma, al cual se le ha añadido el protocolo sobre el Estatuto del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del 17 de abril de 1957: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r1-ttce.l6t1.html 
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RESOLUCIONES: 
 
CC resolución 001-08-SI-CC: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/
054-16-SIN-CC.pdf 
Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-125/42: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-125-94.htm 
Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-406/92: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/t-406-92.htm\ 
Opinión consultiva 10/89: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_10_esp1.pdf 
Opinión consultiva 14/94: 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1262.pdf?view=1 
Registro Oficial 451 del 22 de octubre del 2008: 
http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/a/workspace/SpacesSt
ore/04f61e70-e1bd-471b-9796-
50f4e64ce756/S451_20081022.pdf?guest=true 
Resolución 0294-2008-RA: https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-
oficial-web/publicaciones/suplementos/item/4661-segundo-suplemento-al-
registro-oficial-no-487.html 
Sentencia 0010-2010-R: https://tc.vlex.es/vid/stc-207933951 
Sentencia 001-08-SI-CC: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/
054-16-SIN-CC.pdf 
Sentencia 001-09-SEP-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2009/001-09-SEP-
CC/REL_SENTENCIA_001-09-SEP-CC.pdf 
Sentencia 001-14-PJO-CC: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/GacetasConstitucionales/Ga
ceta_N_007.pdf 
Sentencia 002-10-SEP-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2010/002-10-SEP-
CC/REL_SENTENCIA_002-10-SEP-CC.pdf 
Sentencia 003-10-SEP-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2010/003-10-SEP-
CC/REL_SENTENCIA_003-10-SEP-CC.pdf 
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Sentencia 003-15-SCN-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2015/003-15-SCN-
CC/REL_SENTENCIA_003-15-SCN-CC.pdf 
Sentencia 027-10-SEP-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2010/027-10-SEP-
CC/REL_SENTENCIA_027-10-SEP-CC.pdf 
Sentencia 110-14-SEP-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec/Raiz/2014/110-14-SEP-
CC/REL_SENTENCIA_110-14-SEP-CC.pdf 
Sentencia 113-14-SEP-CC: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/images/stories/pdfs/Sentencias/073
1-10-EP.pdf 
Sentencia Del Caso 0731-10-Ep (La Cocha): 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/index.php/casos-y-sentencias/casos-
y-sentencias/justicia-indigena/item/sentencia-del-caso-0731-10-ep-la-
cocha.html 
Sentencia Interpretativa 001-08-SI-CC: 
http://portal.corteconstitucional.gob.ec:8494/FichaRelatoria.aspx?numdocum
ento=001-08-SIC-CC 
Sentencia interpretativa 002-08-SI-CC, 2008: 
http://casos.corteconstitucional.gob.ec:8080/busqueda/pdf2.php?fc=http://d
oc0.corteconstitucional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4d6600
29-6866-4c0b-9add-ace8f1d31066/0005-08-IC-sen.pdf?guest=true 
Sentencia No. C-139/96: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-139-96.htm 
Sentencia No. T-093/09: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-
903-09.htm 
Sentencia No. T-254/94: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-
254-94.htm 
Sentencia034-13-SCN-C: 
https://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/
034-13-SCN-CC.pdf 
Tribunal Constitucional Español, Sentencia #310 del año 1994. ECLI: ES: TC: 
1994:320: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2837 
